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Omega-3 polyunsaturated fatty acid has an anti-oXidant effect via










































































1)　培養脂肪細胞において、 EPA及びDHAは、 Cu/ZnSOD、 MnSOD、カタラーゼ、グルタチ
オンベルオキシダーゼには影響が無く、抗酸化酵素である打0-1のraRNA及びタンパク罪
現を帝導した。
2)　EPA及びDHAの酸化代謝物である4一冊EはH0-1の発現を増強したが、 18-HEPBを含
む他の代謝物では増強しなかった。
3) .同脂肪酸によるH0-1の発現作用は、同受容体の機能を痢制しても腰撃を受けなかった
が、 RNA干渉絵を用いて転写因子Nrf2の発規を抑制すると消失した。他方、同受容体ア
ゴニストもH0-1を発現増強しなかった。
4)　同脂肪酸は、過酸化水素が惹起する細胞毒性を軽減したが、同作用は抗酸化物質の餅
処理や打0-1の発現抑制により消失した。
本論文は、 ¢3系不飽和脂肪酸の脂肪細胞における酸化ストレス軽減機構について新しい
知見を与えたものであり、最終試験として論文内容に関連した試問を受け合格したので、
博士(医学)の学位論文に値するものと羅められた。
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